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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
EXPRESS INFORMATION 
Barcelona will host several scientific 
conferences in September 2018. 
Railways 2018: The Fourth International 
Conference on Railway Technology: Research, 
Development and Maintenance incorporating 
STECH2018 :  The Eighth International 
Symposium on Speed-up and Sustainable 
Technology for Railway and Maglev Systems, 
Sitges, Barcelona, Spain 3–7 September 2018.
ECT2018:  The Tenth Internat ional 
Conference on Engineering Computational 
Technolog y,  Sitges ,  Barcelona,  Spain , 
4–6 September 2018.
В сентябре 2018 года в Барселоне (Испа-
ния) состоится ряд научных конференций:
3–7 сентября 2018 года: Четвёртая меж-
ду народная конференция по технологиям 
железнодорожного транспорта «Railways 
2018»: «Исследования, внедрение и обслужи-
вание», включающая Восьмой международ-
ный симпозиум «STECH2018», посвящённая 
устойчивым технологиям и  технологиям 
ускорения для железных дорог магнитно-
левитационных систем;
4–6 сентября 2018 года: Десятая между-
народная конференция по инженерным вы-
числительным технологиям «ECT2018».
В Сиднее (Австралия) 3–4 мая 2018 года 
состоится Пятый семинар по системам 
сигнализации, управления и связи, орга-
низуемый Меж дународным союзом желез-
ных дорог . Мероприятие будет проводить 
Tранспортная администрация штата Но-
вый Южный Уэльс .
5th UIC Asia-Pacific Workshop on Control 
Command Signalling and Telecoms (CCS&Tlc) 
which will take place in Sydney (Australia), 
hosted by Transport for New South Wales 
(TfNSW), from 3–4 May 2018.
The 5th UIC Asia-Pacific
Control-Command and Signalling
& Telecommunications
 Workshop 
Sydney, Australia
3-4 May 2018
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